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Indonesia merupakan salah satu negara endemis DBD yang setiap tahun terjadi 
KLB. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kota dari bagian Propinsi Jawa 
Tengah yang mempunyai jumlah kasus DBD yang tinggi, selama tiga tahun 
terakhir kasus DBD tertinggi dari tiga belas kecamatan di Kabupaten Boyolali 
terdapat di Kecamatan Ngemplak. Desa Gagak Sipat termasuk wilayah kerja 
Puskesmas Ngemplak yang endemis DBD dan memiliki Angka Bebas Jentik 
(ABJ) sangat rendah yaitu kurang dari 95%. Kejadian DBD di Desa Gagak Sipat 
dari tiga tahun terakhir sebanyak 27 kasus dengan nilai ABJ di tahun 2010 yaitu 
72% dan 76% pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara breeding place dan perilaku masyarakat dengan keberadaan 
jentik vektor DBD di Desa Gagak Sipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan 
Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah di Desa Gagak Sipat 
sebanyak 2137 rumah dengan sampel sebanyak 96 responden. Teknik 
pengambilan sampel adalah simple random sampling. Hasil penelitian ini di uji 
secara statistik dengan uji Chi Square pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil 
penelitian uji bivariat dengan Chi Square menunjukkan ada hubungan antara 
breeding place (p=0,001) dan ada hubungan antara perilaku masyarakat (p=0,022) 
dengan keberadaan jentik vektor DBD di Desa Gagak Sipat Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali. Sebaiknya penelitian ini dilakukan dengan jumlah wilayah 
yang lebih luas dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak.  
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Dhina Sari. J 410 080 043 
THE RELATIONSHIP BETWEEN BREEDING PLACE AND SOCIETY 
BEHAVIOR TOWARD EXISTENCE LARVAE VEKTOR DHF IN GAGAK SIPAT 
VILLAGE OF NGEMPLAK SUB-DISTRICT BOYOLALI REGENCY 
ABSRACT 
Indonesia is one of endemic DHF the country that always generate an 
extraordinary occurrence in every year. Boyolali regency is one of city from java 
center propince have high DHF case, the last three year’s highes DHF case from 
threeteen sub-district in Boyolali regency is Ngemplak sub-district. Gagak Sipat 
village is inclusing the public health of Ngemplak area that endemic DHF and 
than have Free Number of Larvae (FNL) very lower was under 95%. The Incident 
of DHF in Gagak Sipat village from the last three year’s have 27 cases toward 
FNL in 2010 year is 72% and 76% in 2011 year. The result of this research 
purpose was to know related between breeding place and the public behavior 
toward existence larvae vector DHF in Gagak Sipat village of Ngemplak sub-
district Boyolali regency in 2012 year. Type of research is observasional research 
with device of cross sectional. Approach population at this research is all house 
in Gagak Sipat village as many as 2137 house with samples as many as 96 
respondents. The sampling technique is simple random sampling. The data is 
analyzed with Chi Square test  at  level  confident  95%. The result of research 
bivariate test with Chi Square showed that there was relationship between 
breeding place (p=0,001) and there was relationship between society behavior 
(p=0,022) toward existence larvae vector DHF in Gagak Sipat village of 
Ngemplak sub-district Boyolali regency. The research is better with amount of 
larger regions and with amount of the most  
Key words: existence larvae vector DHF, breeding place, society behavior.  
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